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2. Enquadramento Teórico
2.1 A formação centrada nos educadores
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2.2 Avaliação em Educação de Infância
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“a avaliação realizada com as crianças é uma actividade educativa, 
constituindo também uma base de avaliação para o educador. A sua 
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apenas no produtos mas fundamentalmente nos processos. Por isso a 
avaliação constitui nesta orientação, um elemento integrante e integra-
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3. Enquadramento metodológico
3.1 O trajecto da investigação
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3.3 Problema a investigar 
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 !"#$%&'(!'informação
A reflexão individual e "#$!")*+&,
situar a avaliação na actuação
educativa desenvolvida.
-!./0*.&'1*1$*#2345*"&
Reflexão .#13!'instrumentos
de 3!"#$%&'(!'dados
61.!3+&78!.
Registos (*43*#.'!
semanais
Reflexões entre
crianças e
educadores .#13!
o )3&1&$%#
desenvolvido.
-3#9!")#.'&'desenvolver
partindo dos interesses e
necessidades manifestadas
Redefinição do
:3#9!")#'"033*"0$&3
62+M(J(>!'#,'"$(!4!#0,&)$(`a&"!&)$(!.(b$/+!(HNSSJOc
3.4. A Re"exão sobre a acção
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4. Considerações $nais sobre o projecto
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5. Testemunho de uma educadora sobre a implementação de 
Portfólios
5.1 Caracterização do Grupo
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5.2. Processo de implementação 
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5.3. Como nos organizamos?
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5.4. Como era feita essa escolha?
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5.5. Como assumimos a avaliação?
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5.6. O nosso papel no processo de avaliação.
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5.8 Vantagens deste processo para a criança
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5.9. Vantagens deste processo para a educadora
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